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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (10/26/10 at Mount Vernon, OH) 
Cedarville (7-9-1, 5-3-1 AMC) vs. Goals b:k'. eeriod I 2 OT 
Mt. Vernon Nazarene (10-5, 5-4 AMC) Cedarville 0 0 0 
Date: 10/26/10 Attendance: 60 Mt. Vernon Nazaren 0 0 0 
Weather: Very windy, lightning delay 
Cedarville Mt. Vernon Nazarene 
Pos## Pla~er Sh SOG G A Pos## Pla~er Sh SOG 
g 1 Alysia Bennett - - - g 31 Jenessa Loewen -
3 Dresden Matson 2 1 1 Rachel Elder 1 I 
6 Amanda Bunton 2 1 - 1 4 Erin Washington -
10 Lacie Condon - - - 8 Jessica Linger 2 2 
12 Emily Niedermayer 1 1 12 Amanda Woods 1 -
16 Megan Spring 
- -
- 13 Denee Stentz -
17 Sarah Brownfield - - - 16 Heidi Moeckel 2 1 
21 Jaimie Watkins 2 1 17 Kelci Rhodes 1 -
22 Jill Carroll - - - 18 Courtney Ricker 2 1 
25 Bethany Wailes - - - 19 Challyn Dobson 2 -
26 Rachel Brownfield 2 2 1 - 22 Jessica Estep 2 1 
-- Substitutes -- Substitutes 
4 Anna Schmid 1 1 3 Rachel Coyne 1 -
8 Ashlee Wilson - - - 5 Jamie Blair -
11 Morgan Ziegler - - - 9 Rachel Walters 1 -
15 Ji 11 Davis - - - 11 Ashley Smithberger - -
18 Alexis Mickle - - - 21 Sarah Buehler -
19 Deanne Bradshaw 1 - - - 23 Hale:k'. S12arks -
23 Arianna Pe1212er 1 - - - Totals 15 6 
Totals 12 7 1 1 
## Goalkee12ers Mfo GA Saves ## Goalkeeeers Min 
1 Alysia Bennett 100:29 0 6 31 Jenessa Loewen 100:29 
Shots b:t eeriod I 2 OT 02 Total Saves b:t eeriod 1 2 OT 
Cedarville 2 7 2 1 12 Cedarville 1 3 2 
Mt. Vernon Nazaren 6 6 3 0 15 Mt. Vernon Nazaren 2 4 0 
Corner kicks I 2 OT 02 Total Fouls 1 2 OT 
Cedarville 2 4 1 0 7 Cedarville 1 3 4 
Mt. Vernon Nazaren 4 2 0 0 6 Mt. Vernon Nazaren 5 4 1 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri etion 
1. 100:2 CED Rachel Brownfield (4 Amanda Bunton #6 slipped pass wide to 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Rifat Al Yamour; Asst. Referee: Samer Ahmedmusa; Lois Weston; 
Offsides: Cedarville 4, Mt. Vernon Nazarene 2. 
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